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Cattle and calves on feed for slaughter market in Iowa for all feedlots totaled 1,270,000 on 
February 1, 2014 according to the USDA, National Agricultural Statistics Service, Iowa Field 
Office.  The inventory is up 3 percent from January 1, 2014, but down 2 percent from February 1, 
2013.  Feedlots with a capacity greater than 1,000 head had 660,000 head on feed, up 6 percent 
from last month and up 3 percent from last year.  Feedlots with a capacity less than 1,000 head had 
610,000 head on feed, unchanged from last month, but down 8 percent from last year. 
 
Placements during January totaled 179,000 head, a decrease of 6 percent from last month and last year.  Feedlots with a 
capacity greater than 1,000 head placed 114,000 head, up 19 percent from last month and up 4 percent from last year.  
Feedlots with a capacity less than 1,000 head placed 65,000 head. This is down 32 percent from last month and down 19 
percent from last year. 
 
Marketings for January were 132,000 head, down 20 percent from last month and down 8 percent from last year. Feedlots 
with a capacity greater than 1,000 head marketed 71,000 head, down 15 percent from last month and down 8 percent from 
last year.   Feedlots with a capacity less than 1,000 head marketed 61,000 head, down 24 percent from last month and down 
9 percent from last year. Other disappearance totaled 7,000 head. 
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Cattle on Feed:  Number on Feed, Placements, Marketings, and Other Disappearance by Month, 1,000+ 
Capacity Feedlots 
[Cattle and calves on feed are animals for slaughter market being fed a ration of grain or other concentrates and are expected to produce a carcass 
that will grade select or better.] 
State 
Cattle on Feed 
February 1 
Placements 
during January 
Marketings 
during January 
January Disappearance 
other than 
Slaughter  1 
2013 2014 
'14 as 
% of '13 
2013 2014 
'14 as 
% of '13 
2013 2014 
'14 as 
% of '13 
2013 2014 
'14 as 
% of '13 
 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(Percent) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(Percent) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(Percent) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(Percent) 
Arizona  ............ 
California  ......... 
Colorado  .......... 
Idaho  ............... 
Iowa  ................ 
Kansas  ............ 
Minnesota ......... 
Nebraska  ......... 
Oklahoma  ........ 
South Dakota  ... 
Texas  .............. 
Washington  ..... 
 
Other States  .... 
 
United States  ... 
275 
475 
1,010 
225 
640 
2,110 
136 
2,470 
325 
225 
2,620 
234 
 
325 
 
11,070 
272 
520 
970 
215 
660 
2,050 
137 
2,460 
265 
240 
2,440 
206 
 
325 
 
10,760 
99 
109 
96 
96 
103 
97 
101 
100 
82 
107 
93 
88 
 
100 
 
97 
30 
55 
190 
37 
110 
425 
19 
465 
51 
36 
385 
29 
 
37 
 
1,869 
31 
70 
190 
41 
114 
435 
18 
545 
47 
54 
405 
42 
 
37 
 
2,029 
103 
127 
100 
111 
104 
102 
95 
117 
92 
150 
105 
145 
 
100 
 
109 
26 
50 
175 
40 
77 
410 
15 
460 
64 
40 
460 
40 
 
35 
 
1,892 
32 
58 
170 
45 
71 
385 
10 
470 
40 
41 
385 
35 
 
46 
 
1,788 
123 
116 
97 
113 
92 
94 
67 
102 
63 
103 
84 
88 
 
131 
 
95 
1 
5 
5 
2 
3 
15 
1 
15 
2 
1 
25 
2 
 
2 
 
79 
1 
2 
10 
1 
3 
10 
1 
15 
2 
3 
20 
2 
 
1 
 
71 
100 
40 
200 
50 
100 
67 
100 
100 
100 
300 
80 
100 
 
50 
 
90 
 (D) Withheld to avoid disclosing data for individual operations. 
 1 Includes death loss, movement from feedlots to pasture, and shipments to other feedlots for further feeding. 
 
CATTLE ON FEED REVISIONS 
Revision Policy:  Revisions to previous estimates are made to improve month to month relationships.  Estimates for the 
previous month are subject to revision in all States each month when current estimates are made.  In February, all monthly 
estimates for the previous twelve months are reviewed and subject to revisions.  The reviews are primarily based on 
slaughter data, state check-off and any other data that may have been received after the original estimate was made.  
Estimates will also be reviewed after data from the Census of Agriculture are available.  
 
Cattle on Feed Revisions, Iowa:  December 2012 – January 2014 
 
Inventory
1
 Placements Marketings Other Disappearance 
Lots 
1,000+ 
Head 
Lots Less 
than 
1,000 
Head 
All Lots 
Lots 
1,000+ 
Head 
Lots Less 
than 
1,000 
Head 
All Lots 
Lots 
1,000+ 
Head 
Lots Less 
than 
1,000 
Head 
All Lots 
Lots 
1,000+ 
Head 
Lots Less 
than 
1,000 
Head 
All Lots 
 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
(1,000 
Head) 
Dec 2012 .......... 
Jan 2013........... 
Feb ................... 
Mar ................... 
Apr ................... 
May .................. 
Jun ................... 
Jul .................... 
Aug ................... 
Sep ................... 
Oct ................... 
Nov ................... 
Dec ................... 
Jan 2014........... 
610 
610 
640 
630 
630 
620 
610 
580 
560 
550 
550 
590 
610 
620 
660 
650 
660 
660 
640 
600 
560 
540 
520 
520 
530 
570 
600 
610 
1,270 
1,260 
1,300 
1,290 
1,270 
1,220 
1,170 
1,120 
1,080 
1,070 
1,080 
1,160 
1,210 
1,230 
68 
110 
61 
72 
89 
65 
45 
48 
66 
89 
131 
122 
96 
114 
80 
80 
49 
47 
41 
39 
66 
56 
73 
112 
141 
129 
95 
65 
148 
190 
110 
119 
130 
104 
111 
104 
139 
201 
272 
251 
191 
179 
64 
77 
68 
68 
97 
72 
73 
64 
73 
87 
89 
100 
84 
71 
76 
67 
45 
65 
78 
77 
82 
73 
69 
98 
98 
95 
80 
61 
140 
144 
113 
133 
175 
149 
155 
137 
142 
185 
187 
195 
164 
132 
4 
 3 
3 
4 
2 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
2 
3 
2 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
5 
4 
8 
6 
7 
6 
5 
5 
6 
7 
7 
6 
5 
6 
7 
7 
1Inventory as of the first of the month. 
 
  
  
  
Corn for Grain: Area Planted, Harvested, Yield, and Production, Iowa by County, 2013 
 
County and 
District 
Area Planted 
for All Purposes 
Area Harvested 
for Grain 
Yield Production 
 (Acres) (Acres) (Bushels) 
(1,000 
Bushels) 
Buena Vista  ............ 
Cherokee  ................ 
Clay  ........................ 
Dickinson  ................ 
Emmet  .................... 
Lyon ........................ 
O'Brien  ................... 
Osceola  .................. 
Palo Alto  ................. 
Plymouth  ................ 
Pocahontas  ............ 
Sioux  ...................... 
Northwest  .............. 
 
Butler  ...................... 
Cerro Gordo  ........... 
Floyd ....................... 
Franklin  .................. 
Hancock  ................. 
Humboldt  ................ 
Kossuth  .................. 
Mitchell  ................... 
Winnebago  ............. 
Worth  ...................... 
Wright  ..................... 
North Central  ........ 
 
Allamakee  .............. 
Black Hawk  ............ 
Bremer .................... 
Buchanan  ............... 
Chickasaw  .............. 
Clayton  ................... 
Delaware  ................ 
Dubuque  ................. 
Fayette  ................... 
Howard  ................... 
Winneshiek  ............. 
Northeast  .............. 
 
Audubon  ................. 
Calhoun  .................. 
Carroll  ..................... 
Crawford  ................. 
Greene  ................... 
Guthrie  ................... 
Harrison  .................. 
Ida  .......................... 
Monona  .................. 
Sac  ......................... 
Shelby  .................... 
Woodbury  ............... 
West Central  ......... 
 
Boone  ..................... 
Dallas  ..................... 
Grundy  ................... 
Hamilton  ................. 
Hardin  ..................... 
Jasper ..................... 
Marshall  .................. 
Polk  ........................ 
Poweshiek  .............. 
Story  ....................... 
Tama  ...................... 
Webster  .................. 
Central  ................... 
177,000  
 157,000  
 165,500  
 99,000  
 121,000  
 192,500  
 176,500  
 133,500  
 175,500  
 244,500  
 180,000  
 265,000  
 2,087,000  
 
 172,500  
 141,500  
 128,500  
 195,500  
 182,500  
 127,000  
 309,500  
 109,000  
 114,000  
 89,500  
 176,500  
 1,746,000  
 
 88,500  
 147,500  
 126,500  
 198,000  
 141,000  
 156,500  
 205,000  
 149,500  
 188,000  
 86,000  
 147,500  
 1,634,000  
 
 119,000  
 176,500  
 197,500  
 221,000  
 185,500  
 119,000  
 199,000  
 136,500  
 200,000  
 178,500  
 186,500  
 232,000  
 2,151,000  
 
 162,000  
 144,000  
 163,500  
 197,000  
 192,000  
 173,500  
 160,000  
 83,500  
 148,500  
 161,000  
 173,000  
 210,000  
 1,968,000 
172,200  
 144,900  
 150,400  
 93,000  
 119,400  
 172,800  
 165,500  
 121,800  
 172,500  
 236,500  
 178,000  
 228,000  
1,955,000  
 
 171,500  
 130,900  
 124,100  
 193,200  
 178,900  
 125,500  
 301,500  
 102,200  
 109,700  
 88,500  
 174,000  
1,700,000  
 
 78,100  
 140,800  
 123,000  
 195,000  
 132,600  
 146,800  
 187,700  
 136,900  
 178,000  
 78,600  
 132,500  
1,530,000  
 
 117,300  
 173,400  
 191,700  
 214,500  
 180,900  
 115,000  
 195,400  
 132,800  
 195,200  
 173,800  
 183,500  
 221,500  
2,095,000  
 
 159,800  
 142,700  
 161,500  
 195,600  
 189,000  
 167,600  
 154,100  
 82,400  
 144,300  
 159,000  
 171,000  
 208,000  
1,935,000 
161.2 
185.8 
167.9 
163.1 
167.1 
191.3 
196.1 
182.8 
169.5 
189.7 
164.5 
194.9 
179.4 
 
180.1 
164.1 
171.1 
180.5 
170.9 
156.4 
168.7 
165.1 
150.5 
151.6 
169.8 
168.2 
 
164.5 
167.1 
176.2 
169.9 
172.9 
182.4 
185.8 
196.4 
182.3 
160.1 
182.9 
177.7 
 
158.4 
133.8 
137.6 
159.1 
139.0 
131.2 
178.5 
179.2 
176.7 
143.7 
184.2 
165.5 
158.1 
 
155.2 
146.2 
181.9 
135.9 
157.5 
159.8 
164.2 
144.5 
159.5 
138.0 
159.7 
138.4 
153.2 
27,753  
 26,928  
 25,251  
 15,164  
 19,948  
 33,048  
 32,461  
 22,265  
 29,246  
 44,854  
 29,275  
 44,446  
 350,639  
 
 30,894  
 21,487  
 21,228  
 34,870  
 30,580  
 19,625  
 50,877  
 16,876  
 16,509  
 13,416  
 29,549  
 285,911  
 
 12,844  
 23,534  
 21,672  
 33,125  
 22,928  
 26,769  
 34,880  
 26,886  
 32,448  
 12,585  
 24,239  
 271,910  
 
 18,576  
 23,193  
 26,384  
 34,130  
 25,151  
 15,087  
 34,885  
 23,801  
 34,484  
 24,981  
 33,792  
 36,661  
 331,125  
 
 24,797  
 20,868  
 29,376  
 26,573  
 29,776  
 26,777  
 25,305  
 11,904  
 23,009  
 21,948  
 27,303  
 28,790  
 296,426 
County and 
District 
Area Planted 
for All Purposes 
Area Harvested 
for Grain 
Yield Production 
 (Acres) (Acres) (Bushels) 
(1,000 
Bushels) 
Benton  ...................  
Cedar  .....................  
Clinton  ....................  
Iowa  .......................  
Jackson  ..................  
Johnson  .................  
Jones  .....................  
Linn  ........................  
Muscatine  ..............  
Scott  .......................  
East Central  ..........  
 
Adair .......................  
Adams  ....................  
Cass  .......................  
Fremont  .................  
Mills  ........................  
Montgomery  ...........  
Page .......................  
Pottawattamie  ........  
Taylor  .....................  
Southwest  .............  
 
Appanoose  .............  
Clarke  ....................  
Decatur  ..................  
Lucas  .....................  
Madison  .................  
Marion  ....................  
Monroe  ...................  
Ringgold  .................  
Union  .....................  
Warren  ...................  
Wayne  ....................  
South Central  .......  
 
Davis  ......................  
Des Moines  ............  
Henry  .....................  
Jefferson  ................  
Keokuk  ...................  
Lee  .........................  
Louisa  ....................  
Mahaska  ................  
Van Buren  ..............  
Wapello  ..................  
Washington  ............  
Southeast  .............  
 
State  ......................  
196,000  
 164,000  
 201,500  
 122,500  
 114,500  
 112,500  
 157,000  
 162,000  
 91,000  
 112,000  
 1,433,000  
 
 113,000  
 74,500  
 139,000  
 119,500  
 101,000  
 96,500  
 116,000  
 253,500  
 91,000  
 1,104,000  
 
33,800  
 36,900  
 39,000  
 31,000  
 71,300  
 77,700  
 30,900  
 61,700  
 58,300  
 66,700  
 59,700  
567,000  
 
 46,000  
 71,000  
 78,500  
 75,000  
 117,000  
 75,000  
 89,000  
 131,500  
 48,500  
 55,500  
 123,000  
 910,000  
 
 13,600,000 
191,700  
 161,000  
 198,000  
 118,200  
 106,000  
 109,500  
 148,400  
 158,900  
 89,500  
 108,800  
 1,390,000  
 
 110,300  
 71,400  
 135,400  
 117,400  
 99,400  
 94,000  
 114,200  
 248,500  
 89,400  
 1,080,000  
 
 31,100  
 33,600  
 36,200  
 29,000  
 69,200  
 75,800  
 28,600  
 59,000  
 56,700  
 63,400  
 57,400  
 540,000  
 
 43,600  
 69,000  
 76,000  
 71,900  
 111,400  
 72,100  
 86,200  
 124,400  
 46,200  
 54,000  
 120,200  
 875,000  
 
 13,100,000 
164.7 
170.8 
186.8 
167.0 
174.3 
182.3 
180.5 
179.7 
159.3 
168.8 
174.3 
 
138.6 
148.5 
160.5 
160.9 
172.1 
154.9 
155.5 
180.5 
137.0 
160.2 
 
112.5 
127.2 
129.9 
118.5 
141.6 
158.2 
115.9 
121.7 
137.7 
147.4 
125.7 
134.4 
 
147.6 
166.5 
161.4 
146.9 
157.6 
145.0 
159.5 
168.9 
146.2 
151.4 
160.0 
157.4 
 
165.0 
31,576  
 27,503  
 36,987  
 19,739  
 18,475  
 19,962  
 26,781  
 28,560  
 14,257  
 18,370  
 242,210  
 
 15,288  
 10,604  
 21,735  
 18,893  
 17,102  
 14,565  
 17,754  
 44,845  
 12,249  
 173,035  
 
 3,500  
 4,273  
 4,701  
 3,437  
 9,798  
 11,989  
 3,315  
 7,179  
 7,806  
 9,346  
 7,213  
 72,557  
 
 6,436  
 11,487  
 12,267  
 10,565  
 17,562  
 10,453  
 13,749  
 21,007  
 6,755  
 8,174  
 19,232  
 137,687  
 
 2,161,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Soybeans: Area Planted, Harvested, Yield, and Production Iowa by County 2013 
 
County and 
District 
Area Planted 
for All 
Purposes 
Area 
Harvested 
for Grain 
Yield Production 
 (Acres) (Acres) (Bushels) 
(1,000 
Bushels) 
Buena Vista  ............ 
Cherokee  ................ 
Clay  ........................ 
Dickinson  ................ 
Emmet  .................... 
Lyon ........................ 
O'Brien  ................... 
Osceola  .................. 
Palo Alto  ................. 
Plymouth  ................ 
Pocahontas  ............ 
Sioux  ...................... 
Northwest  .............. 
 
Butler  ...................... 
Cerro Gordo  ........... 
Floyd ....................... 
Franklin  .................. 
Hancock  ................. 
Humboldt  ................ 
Kossuth  .................. 
Mitchell  ................... 
Winnebago  ............. 
Worth  ...................... 
Wright  ..................... 
North Central  ........ 
 
Allamakee  .............. 
Black Hawk  ............ 
Bremer .................... 
Buchanan  ............... 
Chickasaw  .............. 
Clayton  ................... 
Delaware  ................ 
Dubuque  ................. 
Fayette  ................... 
Howard  ................... 
Winneshiek  ............. 
Northeast  .............. 
 
Audubon  ................. 
Calhoun  .................. 
Carroll  ..................... 
Crawford  ................. 
Greene  ................... 
Guthrie  ................... 
Harrison  .................. 
Ida  .......................... 
Monona  .................. 
Sac  ......................... 
Shelby  .................... 
Woodbury  ............... 
West Central  ......... 
 
Boone  ..................... 
Dallas  ..................... 
Grundy  ................... 
Hamilton  ................. 
Hardin  ..................... 
Jasper ..................... 
Marshall  .................. 
Polk  ........................ 
Poweshiek  .............. 
Story  ....................... 
Tama  ...................... 
Webster  .................. 
Central  ................... 
132,000  
 132,000  
 119,500  
 73,700  
 82,800  
 116,000  
 132,000  
 98,000  
 106,000  
 184,000  
 133,500  
 146,500  
 1,456,000  
 
 102,500  
 88,700  
 89,800  
 101,500  
 100,500  
 99,600  
 199,000  
 70,400  
 64,900  
 61,100  
 126,000  
 1,104,000  
 
 31,700  
 95,500  
 68,900  
 79,300  
 82,700  
 50,100  
 48,000  
 34,200  
 108,500  
 80,500  
 56,600  
 736,000  
 
 93,800  
 127,000  
 101,500  
 140,000  
 112,500  
 88,100  
 115,500  
 93,100  
 124,500  
 124,000  
 133,000  
 157,000  
 1,410,000  
 
 101,000  
 94,500  
 120,500  
 102,000  
 93,700  
 139,500  
 118,500  
 66,800  
 111,000  
 117,500  
 136,000  
 145,000 
1,346,000 
131,300  
 131,200  
 118,400  
 73,300  
 82,200  
 115,400  
 131,400  
 97,500  
 104,900  
 183,000  
 132,600  
 145,800  
 1,447,000  
 
 101,900  
 88,000  
 89,400  
 101,000  
 99,900  
 99,100  
 197,800  
 69,700  
 63,500  
 60,400  
 125,300  
 1,096,000  
 
 31,500  
 94,800  
 68,500  
 78,900  
 82,300  
 49,900  
 47,800  
 34,000  
 108,000  
 80,100  
 56,200  
 732,000  
 
 93,300  
 126,300  
 101,000  
 139,300  
 111,600  
 87,600  
 114,900  
 92,600  
 123,800  
 123,100  
 132,300  
 156,200  
 1,402,000  
 
 100,100  
 93,900  
 119,800  
 101,500  
 93,000  
 138,800  
 117,900  
 66,200  
 110,500  
 116,900  
 135,100  
 144,300 
1,338,000 
43.9 
52.5 
43.4 
43.7 
40.0 
56.7 
56.1 
47.9 
39.2 
53.0 
40.2 
59.9 
48.9 
 
48.3 
39.4 
45.8 
45.0 
44.7 
42.9 
42.0 
39.9 
38.0 
40.2 
42.5 
42.9 
 
49.6 
46.1 
48.8 
48.1 
46.1 
53.9 
54.2 
56.0 
48.9 
40.3 
47.8 
48.1 
 
44.0 
35.6 
40.9 
45.3 
35.7 
38.0 
48.3 
50.0 
51.3 
41.6 
50.2 
47.9 
44.3 
 
41.1 
40.8 
51.4 
37.2 
46.0 
42.2 
45.8 
41.6 
42.4 
39.5 
45.5 
38.3 
42.7 
5,770  
 6,892  
 5,140  
 3,206  
 3,292  
 6,543  
 7,370  
 4,670  
 4,108  
 9,694  
 5,330  
 8,740  
 70,755  
 
 4,924  
 3,467  
 4,095  
 4,545  
 4,470  
 4,250  
 8,302  
 2,778  
 2,410  
 2,428  
 5,324  
 46,993  
 
 1,562  
 4,370  
 3,343  
 3,793  
 3,798  
 2,689  
 2,590  
 1,905  
 5,280  
 3,230  
 2,685  
 35,245  
 
 4,108  
 4,493  
 4,127  
 6,315  
 3,982  
 3,333  
 5,549  
 4,626  
 6,350  
 5,125  
 6,641  
 7,489  
 62,138  
 
 4,111  
 3,829  
 6,162  
 3,771  
 4,280  
 5,854  
 5,405  
 2,755  
 4,690  
 4,618  
 6,148  
 5,521  
57,144 
 
 
 
 
County and 
District 
Area Planted 
for All Purposes 
Area Harvested 
for Grain 
Yield Production 
 (Acres) (Acres) (Bushels) 
(1,000 
Bushels) 
Benton  ...................  
Cedar  .....................  
Clinton  ....................  
Iowa  .......................  
Jackson  ..................  
Johnson  .................  
Jones  .....................  
Linn  ........................  
Muscatine  ..............  
Scott  .......................  
East Central  ..........  
 
Adair .......................  
Adams  ....................  
Cass  .......................  
Fremont  .................  
Mills  ........................  
Montgomery  ...........  
Page .......................  
Pottawattamie  ........  
Taylor  .....................  
Southwest  .............  
 
Appanoose  .............  
Clarke  ....................  
Decatur  ..................  
Lucas  .....................  
Madison  .................  
Marion  ....................  
Monroe  ...................  
Ringgold  .................  
Union  .....................  
Warren  ...................  
Wayne  ....................  
South Central  .......  
 
Davis  ......................  
Des Moines  ............  
Henry  .....................  
Jefferson  ................  
Keokuk  ...................  
Lee  .........................  
Louisa  ....................  
Mahaska  ................  
Van Buren  ..............  
Wapello  ..................  
Washington  ............  
Southeast  .............  
 
State  ......................  
153,000  
 110,500  
 110,500  
 95,600  
 50,400  
 85,000  
 68,300  
 94,700  
 69,900  
 67,100  
 905,000  
 
 104,000  
 70,100  
 112,000  
 111,500  
 93,600  
 87,600  
 111,000  
 185,000  
 91,200  
 966,000  
 
 45,400  
 35,800  
 38,300  
 34,100  
 70,800  
 76,500  
 32,900  
 62,400  
 54,200  
 69,000  
 64,600  
 584,000  
 
 49,300  
 65,300  
 70,200  
 67,100  
 101,000  
 66,600  
 69,700  
 109,000  
 48,900  
 53,900  
 92,000  
 793,000  
 
 9,300,000 
152,100  
 109,800  
 109,000  
 94,100  
 50,100  
 84,500  
 67,900  
 94,100  
 69,500  
 65,900  
 897,000  
 
 103,400  
 69,700  
 111,300  
 110,900  
 93,100  
 87,100  
 110,400  
 183,900  
 90,200  
 960,000  
 
 45,100  
 35,600  
 38,000  
 33,900  
 70,300  
 76,100  
 32,700  
 62,000  
 53,900  
 68,400  
 64,000  
 580,000  
 
 49,000  
 64,900  
 69,600  
 66,700  
 100,400  
 66,200  
 69,300  
 108,300  
 48,500  
 53,600  
 91,500  
 788,000  
 
 9,240,000 
45.5 
49.1 
50.8 
42.4 
49.0 
45.3 
52.3 
45.2 
46.0 
53.0 
47.5 
 
36.0 
43.1 
43.8 
46.8 
49.0 
44.9 
43.4 
50.9 
36.4 
44.5 
 
28.9 
35.8 
31.0 
32.7 
38.3 
44.0 
28.4 
33.1 
36.8 
41.6 
32.5 
35.9 
 
36.0 
45.6 
44.3 
40.2 
40.2 
38.5 
41.0 
43.8 
39.8 
40.5 
44.1 
41.6 
 
44.5 
6,925  
 5,394  
 5,535  
 3,989  
 2,457  
 3,831  
 3,551  
 4,256  
 3,199  
 3,492  
 42,629  
 
 3,718  
 3,003  
 4,877  
 5,190  
 4,559  
 3,911  
 4,788  
 9,367  
 3,283  
 42,696  
 
 1,302  
 1,273  
 1,177  
 1,109  
 2,694  
 3,348  
 928  
 2,051  
 1,986  
 2,847  
 2,078  
 20,793  
 
 1,763  
 2,957  
 3,082  
 2,683  
 4,032  
 2,552  
 2,838  
 4,748  
 1,928  
 2,169  
 4,035  
 32,787  
 
 411,180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
